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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui biodiversitas, status konservasi dan status ekonomi ikan dari Sungai Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, Indonesia. Penelitian dilakukan selama tiga bulan dari bulan April sampai Juni 2016 di 10 stasiun sampling
sepanjang aliran sungai dan sekitarnya. Ikan tertangkap menggunakan berbagai peralatan, yaitu; jaring insang, pancing, jala, bubu
dan serok. Sampel ikan dibawa ke laboratorium zoologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk identifikasi
taksonomi. Total 164 individu ikan tercatat selama sampling, yang terdiri dari 7 ordo, 21 famili, 28 genus dan 33 spesies.
Cyprinidae yang paling dominan di Sungai Meureubo dan diikuti oleh Carangidae, Cyprinidae ditemukan di zona tengah dan hulu
sungai, sementara Carangidae ditemukan di zona hilir. Tercatat juga dua spesies, Osteochilus kappenii dan Ambassis vachellii yang
distribusinya paling luas. Osteochilus kappenii ditemukan hampir pada semua stasiun sampling kecuali di Stasiun V. Sementara A.
vachellii juga ditemukan hampir pada semua stasiun penelitian, kecuali stasiun II dan IV.  Selain itu, tiga spesies ikan tercatat
sebagai ikan introduksi, yaitu; Clarias gariepinus, Oreochromis niloticus, Trichogaster pectoralis. Berdasarkan hasil analisis status
konservasi terdapat 2 spesies berstatus NT, 20 spesies berstatus LC, 5 spesies berstatus DD dan 6 spesies berstatus NE. Sedangkan
hasil analisis status ekonomi disimpulkan bahwa ikan di Sungai Meureubo memiliki nilai ekonomis sebagai ikan konsumsi dan atau
ikan hias.
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